










































































を世俗的成功、d, e, f, g, hを自己充実感、iを家
庭重視、jを競争重視と考え分類する。この２つ
の面を考えて、Q５（日本）と、Q４（ドイツ）
の生活信条を比較するために、 Q５（a, b, c）と、
図１ 生活信条（日本）Q５ 図２ 生活信条（ドイツ）Q４
図３ 生活スタイル（日本）Q３ 図４ 生活スタイル（ドイツ）Q２
図５
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Q４（A, B, C）を 取 り 上 げ、Q５（d, e, f, g, h）



























図７ Q４ A, B, C
図８ Q５ d, e, f, g, h 図９ Q４ D, E, F, G, H
図６ Q５ a, b, c
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として、Q４（ドイツ）A, B, Cと Q２（ドイツ）
























に 例 示 す る。Q５（a, b, c）と demographic
variablesのクロス表に適用すると、５で展開し
た分析における demographic variablesの配置の
形 が 明 ら か に な る。図２０は 変 数 の partial



















分 析 す る た め に、canonical correspondence















Q5a Q5b Q5c Q3c Q3h sex age school revenue size
1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2













Inertia is mean squared contingency coefficient
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Q５ a b ・・・ j
１ １ ２ １
２ ３ ４ ５
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３）Rの Program Packageについて。Rを用いて計算する場合、Program Packageを利用するのが便利で
ある。CRN Task Viewを見ると、Multivariate Statistcsには、Correspondence analysisの項目がある
が、ここでは caを用いた。caは Correspondence analysisに特化した packageであり、利用しやすい、




Q5a Q5b Q5c sex age school revenue size
1 2 2 2 1 3 2 2 2










1 -0.4407478 0.2200353 3















Q4A Q4B Q4C Q2D Q2E Q2F Q2G
1 2 4 4 5 5 5 4
2 1 1 4 4 4 2 1
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> #compute nsim simulation of othor books column-bind





> #transpose to have same format as original matrix
> data.rsim<-t(data.rsim)
> data.rsim2<-matrix(rep(0,nsim*n*p),nrow=nsim*n)
> #reorganize rows so that matrices are together
> for (k in 1:nsim){




> #get standard coordinates for rows
> data.ca<-ca(data)
> data.rowsc<-data.ca$rowcoord[,1:2]
> #calculate pc’s of all replications using transition formula
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> data.colsim<-t(t(data.rowsc) %*% data.rsim2[1:n,])/
+ apply(data.rsim2[1:n,],2,sum)





> #reorganize rows of coordinates so that letters are together
> data.colsim2<-matrix(rep(0,nsim*p*2),nrow=nsim*p)
> for (j in 1:p) {









> #plot convex hulls for each letter
> #first calculate pc’s of letters for original matrix
> data.col<-t(t(data.rowsc) %*% data) /
+ apply(data,2,sum)
> for (j in 1:p) {
+ points<-data.colsim2[(nsim*(j-1)+1):(nsim*j),]










> for (j in 1:p) {
+ points<-data.colsim2[(nsim*(j-1)+1):(nsim*j),]



















> for (j in 1:p) {
+ points<-data.colsim2[(nsim*(j-1)+1):(nsim*j),]







８）データ Q５a, b, cについて、ca()と vegan()との計算結果を比較してみる。
> Jdata[1:2,]
Q5a Q5b Q5c Q3c Q3h sex age school revenue size
1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2








[1] 0.882506950 0.696254138 0.008680848 0.697438313 0.285355712
> A.mca$colcoord[1:5]
[1] 0.8962573 0.7873976 0.2678659 -0.8011229 -2.5806196
> A.mca$sv[1:3]
[1] 0.8354100 0.7795467 0.7293105
以上が ca()を用いた結果である。次に、vegan()を用いると、
> library(vegan)
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> B.mca$CA$u[1:5]
[1] 0.882506950 0.696254138 0.008680848 0.697438313 0.285355712
> B.mca$CA$v[1:5]
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Statistical Data Analysis Using the Methodology of
Correspondence Analysis
ABSTRACT
In a previous work the author explained the method of correspondence analysis using
the R programming language with real data. In this paper the author applied the method
to analyse the consciousness of living of people in Japan and Germany. Certain results
were attained by using the method of MCA and Geometric Analysis and the stability of
variable patterns were shown using bootstrap simulation.
Key Words : correspondence analysis, multiple correspondence analysis, bootstrap
simulation, R
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